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  الاسم: كابيرو أكاندي
 ن الأطروحة: التنقية العمياء للموجات الصاعدة في المجال التردديعنوا
 التخصص: الهندسة الكهربائية
 4102التاريخ: ديسمبر 
 
و استخدنت من قبل الجيل الثالث   )AMDF-CS(لقد اعتمدت تقنية التقسيم الترددي لحامل الإشارة المنفرد متعددة الوصول 
جية لإرسال الإشارات الصاعدة. هذه التقنية توفر أداء مشابها لتقنية التقسيم كطريقة نموذ )PPG3(من مشروع الشراكة 
أقل، مما يوفر  )RPAP(لكنها تتميز بنسبة أعلى طاقة لمعدل طاقة  )AMDFO(الترددي للإشارات المتعامدة متعددة الوصول 
بسبب اعتمادها على حامل إشارة منفرد، فإن أداء لأجهزة الاتصال المتنقل إريالا موفرا للطاقة و فترة حياة أطول للبطارية. لكن 
هذه التقنية ينخفض في القنوات ذات الاستجابة النبضية الممتدة و يصبح من الصعب تنقيتها في المجال الزماني. بالإضافة إلى 
يؤدي إلى هبوط ذلك، فإن واحدا من كل سبعة إشارات مرسلة في نطاق زمني واحد يتم استخدامها في استكشاف القناة، و هذه 
نقترح خوارزمية عمياء متعددة المعاملات بحد إرضاء  في سرعة الإرسال الفعلية بنسبة أربعة عشر بالمئة. في هذه الأطروحة،
مرن للتنقية في المجال الترددي تتطلب وقتا أقل للحصول على نتيجة مرضية بينما التنفيذ الأعمى، الذي يتفادى استعمال 
ن تحسن السرعة الفعلية و فعالية استخدام الطيف الترددي. سرعة وصول الخوارزمية للنتيجة المطلوبة إشارات التمرين، يضم
يتم تحسينها عن طريق تسوية كل الوحدات الترددية أثناء تحديث الوزن لكل وحدة. التجارب باستخدام الحاسوب تظهر أداء 
اء الأخرى من حيث سرعة الوصول للنتيجة المطلوبة و تقليل أقوى للخوارزمية المقترحة بالمقارنة مع الخوارزميات العمي
و تقنية الحد  )gnicroF oreZ(أقل بقليل من تقنية فرض الصفر  )REB(الخطأ. الخوارزمية المقترحة تحقق معدل خطأ 
لاتصالات اللاسلكية . النتائج المتوفرة تشير إلى أن الإشارات الصاعدة يمكن تنقيتها في أنظمة ا)ESM(الأدنى للخطأ التربيعي 
 عريضة الموجة باستخدام الخوارزمية المقترحة مع تحسن جوهري في سرعة نقل البيانات الفعلية
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